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The ICS series presents dissertations of the Interuniversity Center for Social Science 
Theory and Methodology. Each of these studies aims at integrating explicit theory 
formation with state of the art empirical research or at the development of 
advanced methods for empirical research. The ICS was founded in 1986 as a 
cooperative effort of the universities of Groningen and Utrecht. Since 1992, the ICS 
expanded to the University of Nijmegen. Most of the projects are financed by the 
participating universities or by the Netherlands Organization for Scientific Research 
(NWO). The international composition of the ICS graduate students is mirrored in 
the increasing international orientation of the projects and thus of the ICS series 
itself. 
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